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Satzung
zur Änderung der Studienordnung
für das Studium des Unterrichtsfaches
Französisch
für das Lehramt an Berufskollegs
an der Universität Paderborn
Vom 04. März 2009
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NW.S. 474), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts vom
13. März 2008 (GV.NRW. S. 195), hat die Universität Paderborn die folgende Sat¬
zung erlassen:
Artikel I
Die Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Französisch für das Lehr¬
amt an Berufskollegs an der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb. Nr. 35/05 vom 17.
Oktober 2005) wird wie folgt geändert:
1. In § 18 Abs. 4 wird in der tabellarischen Übersicht im Vertiefungsmodul Fachwis¬
senschaft „8.-9. Sem." durch „7.-8. Sem." ersetzt.
2. Der Studienplan im Anhang wird für das Hauptstudium statt auf 5 Semester auf
4 Semester ausgerichtet und wie folgt geändert:
5. Sem. AM I FW AS oder V: Sprachwissenschaft 2 SWS
AM I FW AS oder V: Literaturwissenschaft 2 SWS
AM I FW AS oder V: Landes-/Kulturwiss. 2 SWS
AM I FW Ü: Traduction allemand-francais IIa 2 SWS
6. Sem. AM II FW
AM II FW
AM II FW
AS oder V: Sprachwissenschaft
AS oder V: Literaturwissenschaft
AS oder V: Landes-/Kulturwiss.
2 SWS
2 SWS
2 SWS
7. Sem.
8. Sem.
Af\/IMIVI pnr u A C- | itapQ+i irHiH aUti L-MO. LtlciaiUlUlOdMIK 9 CW<5z ovvo
AM FD Ü: Grammaire II 2 SWS
/j- DMvipnh^po^
rraxispnase^
\VM C\A/r VV AS oder V: Sprachwissenschaft n o\A/o£ OVVO
AM FD AS: Sprachdidaktik 2 SWS
AyAM nr\r U Ü: Traduction francais-allemand II O C\A/C£. OVVb
AM II FW Ü: Analyse et commentaire de textes 2 SWS
\ /n nVM n\ a /rW AS oder V: Landes-/Kulturwiss. O 0\A/0^ oVVo
\ /r ylVM C\A/r VV AS oder V: Literaturwissenschaft O C\A/C^ ovvo
AM FD Ü: Expression echte et orale II Ol A//""»2 SWS
VM FW Ü: Traduction allemand-francais IIb 2 SWS
AM II FW Ü/ AS/ V/ K nach Wahl:
Veranstaltung z. Examensvorbereit. 1 SWS
Artikel II
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 4. März 2009 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn (AM Uni.Pb.) veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften vom 17. Dezember 2008 im Benehmen mit dem Ausschuss für Lehrer¬
bildung vom 20. November 2008.
Paderborn, 04. März 2009 Der Präsident
der Universität Paderborn
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